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Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
menjadi tumpuan peminat sukan 
tempatan apabila menjadi tuan rumah 
menjayakan Karnival Siri 1 Sukan Majlis 
Sukan Universiti Malaysia 2012  (MASUM) 
yang  berlangsung selama tiga hari mulai 
24 hingga 26 Februari 2012  yang lalu.  
Kejohanan pembuka tirai 
Sukan MASUM  pada tahun ini 
mempertandingkan tiga acara iaitu 
Sepak Takraw (Antara Regu), Taekwando 
dan Ragbi 7 Sebelah dengan penyertaan 
daripada 16 Institusi Pengajian Tinggi 
Awam (IPTA) dari  seluruh Malaysia. 
Karnival Sukan MASUM kali ini 
menyaksikan Universiti Putra Malaysia 
(UPM) menjadi johan  bagi acara 
Tekwando dengan enam emas, dua 
perak dan dua gangsa diikuti naib johan 
milik Universiti Kebangsaan Malaysia 
(UKM) dengan meraih empat emas, tiga 
perak dan empat gangsa dan Universiti 
Pendidikan Sultan Idris (UPSI) berjaya 
merebut tempat ketiga  dengan tiga 
emas, dua perak dan lapan gangsa.
Atlet UMP bagi acara Tekwando 
iaitu Zakaria Musa dan Khairul Anuar 
Muhammad menang pingat perak 
sementara Lau Fiew Tien menang pingat 
gangsa. 
Bagi acara Sepak Takraw juara 
keseluruhan dimenangi pasukan 
Universiti Teknologi MARA -A diikuti UPM 
(A) di tangga kedua dan ketiga UiTM 
(B).
Sementara itu, acara sukan Ragbi, 
UiTM dianugerahkan johan keseluruhan 
kategori Cup diikuti Universiti Teknologi 
Malaysia (UTM), UPSI dan Universti 
Malaya (UM).
Bagi kategori Plate dimenangi 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 
(UIAM) dan Universiti Sains Malaysia 
(USM), Bowl diraih UPM dan USM 
manakala Shield pula milik UMP dan 
Universiti Sultan Zainal Abidin (UnisZA).
Penyampaian hadiah pemenang 
Ragbi disempurnakan Presiden Kesatuan 
Ragbi Negeri Pahang, Dato’ Ahmad Razif 
Abdul Rahman.
Menurut Ketua Pusat Sukan UMP, 
Jasni Ladin, hampir 1,000 orang atlet yang 
terdiri daripada mahasiswa universiti, 
200 orang pegawai pasukan dan 50 orang 
sukarelawan terlibat dalam memastikan 
kejohanan berlangsung dengan jayanya.
“Penganjuran kejohanan melibatkan 
dua lokasi iaitu acara Sepak takraw 
dan Teakwando dijalankan di Kompleks 
Sukan UMP dan acara Ragbi 7 Sebelah 
diadakan di  Padang  Kemunting (MPK 
4), Kuantan.
“Kejohanan Siri 2 akan diadakan di 
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) pada 
29 hingga 1 April ini dan siri seterusnya 
dijangka berlangsung di UnisZA sebagai 
tuan rumah pada 26 April hingga 29 April 
nanti,” kata Jasni.
Katanya, kejohanan bertambah sengit 
dengan persaingan melibatkan atlet 
kebangsaan, namun beliau berbangga 
dengan komitmen atlit terutamanya dari 
UMP yang  giat membuat persediaan 
sempena kejohanan ini. 
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